



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































thematisiert，dieJohannJoachim Winckelmann und AugustWilhelm Schlegelinihren
verschiedenenasthetischenArbeitenau短eworfhhaben・”Mancherbetrachtet“，SOA・W
Schlegel日，GemaldeamliebstenmitverschloL3nenAugen，damitdieFhntasienichtgestOrt
werde“．Hier handelt es sich um die Eindrticke，die der Betrachterin1Iilick aufdas
Kunstwerkerwirbt．Erso11edie”EindrtickeinallerAndachtundStillesamm［eln］“，dann
sie”lnnerlichin Worte tlbersetzenH・Dar止ber hinaus fbrdert Schlegel，daL3die Kunst－
beschreibungnichtnurdasHUrteilenHtlberdasWerksondernvielmehrdasHMitteilen“der
”EindrtickeHseinsoll・DieseFbrderungberuhtaufdemWesentlichenderKritik－Theorie





WtirdigungH gebe・Deswegen hat er diesen groL3en Kunsthistoriker seinen HMeister“
genannt・
Ftirunshandeltessichjedochnichtumdie”WinckelmannsWeise“，WOdiesersichz・B・im
Blick aufdie Schulter des”rIbrsos von HerkulesH vorgestellt hat日，Wie stark die Arme
gewesen［seinmdgen］，diedenL6wenaufdemGebirgeKitharonerwtlrgt［haben］“，indem
er bloL3seine mythologischen Vorkenntnisse auf die Skulptur prQ］lZlert・Hier mtiL3te
vielmehrdiqienigeBetrachtungsweisevonWinckelmannherausgehobenwerden，WiesieJ・
40 武　田　利　勝




nicht nur anschaulich，SOndern sogar prazis geschildert，denn er selbst erkennt das
WeSentliche HSch6neH der Plastikin den HLinien，Welche bestandigihren Mittelpunkt












Unter diesem Zwang muL3te dieser gestehen，daL3es”SChwer；ja fast unm6glich，etWaS
grtindlichesvonderaltenKunst［…］auL3erRomzuschreiben“sei．ImWiderspruchzuM．
Fbucaults These，daL3　sich die Wissenschaften des klassischen Zeitalters mit dem
”Sichtbaren“zufiiedengegebenhatten，laL3tsichbeiWinckelmannjedocheinSymptOmVOn


















JetZt VOr unS befinden．Auf den”Schein“in diesem Sinne richte sich das”reine
ursprtinglicheSehen“，daserstaufdieauL3ereWelt”aufeinerflachengemaltenThfd“von
く見えないもの〉への眼差し 41
”Fhrben，Licht und Schatten“blicke，um dann durch den”UmriB“die ersten dunklen
Eindrtickezuartikulieren・IndiesemHUmriBHalsder”erStenSPraChlichenTatigkeitHsieht
Schlegel，”daL3die geheimstenrItiebfとdern dermenschlichen Seele［…］schweben“．Die
HrIliebfedernバ1assensichnattirlicherweiseHPoesieHnennen，Weildiese，WieSchlegelmeint，





dasselbe halten k6nnte，Weil die Betrachtung des Gemaldes schon die”SPraChliche
TatigkeitHverlangt，durchdiederHScheinHdesWerkesals”SymbolHartikuliertwird・Die
”Malereimalt“，SO Schlegel，”fhreinengebildeten Sinn，derbeidem、Scheinverweilend
ZugleichdieBedeutungdesselbenaufdasbestimmtesteerkennt“．
